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R E S U M
L'article analitza les diverses contribucions de Josep Gudiol i Cunill a l'estudi de la mini-
atura medieval catalana que culminarien amb Els llibres il·luminats, un dels volums de la 
sèrie La pintura mig-eval catalana. Malgrat el llibre ja estava enllestit el 1927, no seria publi-
cat fins el 1955, vint-i-quatre anys després de la mort del seu autor. Molt probablement, si 
s'hagués publicat en el seu moment, un període fèrtil per a la historiografia de l'art català, 
l'obra hauria tingut un major impacte. De la mateixa manera que les Nocions d'arqueologia 
sagrada catalana (1902) han de ser considerades el primer manual d'art català, Els llibres 
il·luminats és el primer estudi de conjunt sobre miniatura romànica catalana.
Paraules clau: historiografia, il·lustració de manuscrits, art català medieval.
A B S T R A C T
Gudiol and Els llibres il·luminats in the Context of the first third of the xxth Century
This paper analyzes the various contributions of Josep Gudiol i Cunill to the study of medieval 
Catalan manuscript illumination which reached its peak with Els llibres il·luminats, one of the 
volumes of La pintura mig-eval catalana series. Although the book had already been completed 
in 1927, it was not published until 1955, twenty-four years after the death of its author. If it had 
been published at the time, a fertile period for the historiography of Catalan art, the work would 
probably have had a greater impact. In the same way that his book Nocions d'arqueologia 
sagrada catalana (1902) should be considered the first handbook of Catalan art, Els llibres 
il·luminats is the first comprehensive study on Catalan Romanesque manuscript illumination.
Key words: historiography, manuscript illumination, Catalan medieval art.
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Dins de la vasta producció bibliogràfica de Gudiol, l’atenció a la miniatura va anar in cres-
cendo. Primer van ser les necessàriament breus mencions fetes als llibres en les Nocions 
d’arqueologia sagrada catalana (1902); força més tard, les escarides descripcions incloses 
en el Catàleg de manuscrits anteriors al segle xviii del Museu Episcopal de Vich (1925-1934). 
Al segon volum d’Els Trescentistes (1924) dedicava una quarta part a la il·lustració de ma-
nuscrits del s. xiv. Al tercer volum d’Els primitius (Els llibres il·luminats) la miniatura és 
l’absoluta protagonista. I és aquest darrer estudi, que Gudiol havia enllestit el 1927 però 
que no va arribar a veure publicat, el que constitueix la seva aportació més estimable 
a la història de la miniatura –romànica– catalana. També serà creixent l’atenció que es 
prestarà a cadascuna d’aquestes obres en les pàgines que segueixen.
A l’admirable i pioner Nocions d’arqueologia sagrada catalana (1902), els llibres –i en-
cara més les seves il·lustracions–, hi tenen un paper modest. És l’apropiat si tenim en 
compte que es tracta d’un manual que pretén oferir una síntesi general.[1] D’altra banda, 
la presència una mica ubiqua dels llibres en diversos apartats de l’obra es pot conside-
rar tant deguda a la seva pròpia naturalesa com derivada de la necessitat d’encaixar-los 
en la divisió temàtica establerta pel mateix Gudiol.[2] Els dedica uns breus paràgrafs 
sota l’epígraf Llibres litúrgics, inclòs en l’apartat titulat «Mobiliari» del capítol consagrat a 
l’art romànic. En referir-se als missals i evangeliaris, destaca que s’ornamentaven «amb 
gran abundància d’orles i miniatures», i referint-se als folis que contenen les taules de 
cànons els descriu com a «fulles contenint columnes de xifres entre arcatures i motius 
estranys». Inclou un esment a l’enquadernació d’aquests còdexs litúrgics, absolutament 
genèric, sense referir-se específicament a cap exemplar català, si bé el text s’acompanya 
amb una petita il·lustració de les cobertes de fusta conservades al Tresor de la Catedral 
de Girona, que data (erròniament) al s. xiii. I torna a parlar de llibres més àmpliament, 
i des d’una altra perspectiva, en l’apartat «Arqueologia literària», que enceta abordant 
breument l’Epigrafia per referir-se tot seguit a la Diplomàtica. És llavors que, sota l’epígraf 
Bibliografia, tracta dels llibres il·lustrats, per seguir amb l’Esfragística i la Numismàtica. 
Hi traça una panoràmica general, tot referint-se a les biblioteques, als llocs de realització 
dels còdexs, a escrivans i miniaturistes i a les il·lustracions que alguns d’ells contenien. 
S’hi refereix cronològicament, i el primer esment que fa té a veure amb dos exemplars 
del comentari de Beatus a l’Apocalipsi conservats al país: el de la Seu d’Urgell i el de 
Girona, si bé d’aquest darrer ja n’indica la probable factura lleonesa. Poc més enllà 
es refereix a les Bíblies de Ripoll, les quals qualifica de «primers monuments de la 
miniatura primitiva catalana», i tot seguit a les «Homilies de Sant Beda» de Sant Feliu 
de Girona i a «un Evangeliari de la Biblioteca Municipal de Perpinyà» (els Evangelis de 
Cuixà), «un evangeliari de la Seu de Vich», que no precisa però que deu ser l’ABEV 15, i 
el De civitate Dei de Tortosa. Finalment, referint-se a les acaballes del xii i començaments 
del xiii, menciona els dos exemplars del que ell anomena «Cartilologis», conservats a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Es tracta, evidentment, del Liber Feudorum Maior i el Liber 
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Feudorum Ceritaniae, dels quals diu que són «magníficament miniats», si bé conclou 
que en aquells moments «l’art de la miniatura passà un període de gran decadència puix 
els llibres millors, com per exemple les bíblies de Lleida i Vich, són obres franceses».
[3] Clou l’apartat tot esmentant l’existència de tractats medievals sobre tècniques (Teòfil, 
Heracli) i n’enumera les més comunes.
El procés es repeteix en parlar de l’art gòtic. Novament, dins el capítol relatiu al mobi-
liari destinarà unes quantes línies a «Missals i evangeliaris» que hi són de nou tractats 
com un objecte litúrgic més, al·ludint novament a les enquadernacions. Com passava 
amb els capítols relatius a l’art romànic, també entre els de gòtic n’inclou un sobre 
«Arqueologia literària», que segueix la mateixa estructura vista abans, si bé alterant-ne 
lleugerament l’ordre, de manera que de l’epigrafia i la diplomàtica passa directament 
a la sigil·liografia i la numismàtica, deixant per a després (i abans de cloure el capítol 
sobre mobiliari amb un apartat sobre heràldica) la bibliografia. Altre cop és on tracta els 
manuscrits i l’estructura és semblant a la usada per als romànics, si bé modificada pel 
nou perfil de l’època, de manera que també parla dels artífexs, tot esmentant notícies 
d’escrivans i miniaturistes, tot referint-se a alguns de vinguts de fora, principalment de 
l’actual França. De manuscrits miniats catalans en destaca uns quants, molts cops sense 
massa especificacions, com tampoc no ho havia fet amb els exemplars romànics, de ma-
nera que no en tots els casos es pot saber de quin es tracta exactament. Enumera, entre 
pocs altres, un missal de finals del xiv de la Seu d’Urgell, que deu ser el de Galceran de 
Vilanova, el de Santa Eulàlia de la catedral de Barcelona, el Llibre vermell de Montserrat, 
diversos exemplars dels Usatges, conservats a París, Lleida i l’ACA, les Lleis palatines de 
Mallorca (Brussel·les), el Llibre Verd i el Llibre del Consolat de Mar, escrit el 1409. De les 
enquadernacions de luxe en parla ara més extensament, en consonància amb el major 
nombre d’exemplars que li proporciona aquesta època. Clou el breu recorregut mencio-
nant la davallada en la producció manuscrita derivada de l’aparició de la impremta, a la 
qual dedicarà l’apartat següent. 
Tot plegat, vist retrospectivament, és poc però és absolutament coherent amb l’estructura 
i la finalitat de l’obra i, d’altra banda, el tractament que dóna als llibres es fa sota el pris-
ma que caracteritza l’obra de Gudiol: una mirada rica, pluridisciplinària, que projecta 
sobre el que estudia. 
Els manuscrits de Vic
Dues dècades després de la publicació de les Nocions d’arqueologia, Gudiol centraria el 
seu interès en els manuscrits –que no en la miniatura– amb l’elaboració d’un catàleg 
del fons vigatà. L’any 1896 havia estat ordenat sacerdot i nomenat conservador auxiliar 
del Museu Artístic Arqueològic Episcopal de Vic (dos anys més tard ja en seria conser-
vador titular), i era també designat bibliotecari de la Biblioteca Episcopal. Aquesta doble 
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dedicació, juntament amb la necessitat d’elaborar un catàleg detallat del ric fons de ma-
nuscrits vigatà, desembocaria en l’elaboració del Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al 
segle xviii del Museu Episcopal de Vich, que va enllestir l’any 1921 i va presentar al Concurs 
de Museus de l’Institut d’Estudis Catalans, que li atorgaria el premi l’any següent.[4] 
Apareixeria en tres entregues al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya entre els anys 1925 
i 1934,[5] de manera que Gudiol només en veuria publicada la primera part. Quan va 
sortir-ne la segona, el 1932, ja era mort, si bé encara n’havia pogut revisar les proves 
d’impremta. La tercera i última part ja les va revisar Eduard Junyent, que seria el seu 
successor al capdavant del Museu i de la Biblioteca, que ja havia col·laborat amb Gudiol 
en la catalogació i que va elaborar l’apèndix que tanca el treball.
De fet, Gudiol no va emprendre la tasca 
gaire aviat, i ell mateix explica que «lo 
complicat i ardu de la feina, per una part, 
i per l’altra, la manera com havia estat for-
mada tal col·lecció, havien impedit que 
un es posés de ferm al treball de la cata-
logació».[6] I és aquí que cal esmentar un 
aspecte interessant i característic del cas 
vigatà, com va ser la inclusió dels manus-
crits entre les obres que s’exposaven al 
Museu [fig. 1]. Ho va facilitar el fet que, 
d’ençà del 1898, aquest i la Biblioteca, a 
part del veïnatge físic, comptessin amb 
una gestió comuna. El mateix mossèn ex-
plicava: «En anar-se a procedir a la inau-
guració del Museu Episcopal, a principis 
de juliol de 1891, es pensà que aniria bé 
que hi figuressin alguns dels vells còdexs. 
Per això foren aquests traslladats, en con-
junt i constituint ja una col·lecció interes-
santíssima, a les sales del Museu, on fo-
ren instal·lats d’una manera interina fins 
que, poc després, el bisbe Dr. Morgades, 
en eixamplar el Museu, féu habilitar una 
sala especial, amb vitrines a posta, per 
exposar-hi els predits manuscrits [fig. 2]. Per a la feina d’inventariació, en aquells dies 
de presses i de febre, serví perfectament la llista dels còdexs [...] del P. Jaime Villanueva, 
redactat en 1806 [...].[7] Amb sols fer referència a la numeració, que constava en el tre-
ball de l’autor del Viage literario, pot dir-se que es va tenir fet, encara que d’una faisó inte-
rina, l’inventari».[8] Al catàleg que es publicà del Museu no hi figuraven ni la col·lecció 
[Fig. 1] Josep Gudiol i Cunill prenent notes d'un ma-
nuscrit a les sales del Museu Episcopal. Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya, any XLI, núm. 433, 
p. làm. XXXVIII.
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numismàtica ni els manuscrits.[9] Per tant, fou l’inventari de Villanueva el que es va fer 
servir (amb la seva numeració llatina) fins que Gudiol no va publicar el seu catàleg, que 
gairebé duplicava el nombre d’obres consignades per l’il·lustrat dominicà. De les 127 
(118 si n’exceptuem els impresos) que catalogà Villanueva es passava a 200 per tal com 
la Biblioteca s’havia anat enriquint amb diverses adquisicions en el decurs del segle xix. 
Villanueva només havia elaborat una llista de manuscrits, amb brevíssima informació 
(tot i que s’ha de precisar que en el Viage literario s’havia entretingut en els més nota-
bles). Gudiol va fer un veritable catàleg, amb numeració pròpia, que incloïa una des-
cripció codicològica i del contingut –tant textual com ornamental– dels manuscrits.[10] 
El Catàleg de Gudiol s’elabora en un moment, el de començaments del segle xx i fins 
abans de la Guerra Civil, en què proliferaren els catàlegs de fons manuscrits de les 
institucions eclesiàstiques de l’Estat espanyol[11], obra d’erudits religiosos esperonats 
per la circular del nunci papal Francesco Ragonesi (1914) adreçada als bisbes de les 
diòcesis espanyoles sobre la conveniència de custodiar i catalogar els béns històrics i 
artístics de propietat eclesiàstica, en l’estela de les directrius marcades pel papa Lleó XIII 
(1878-1903) respecte del patrimoni entès com a bé comú.[12] En l’àmbit estricte de les 
biblioteques eclesiàstiques catalanes es comptava amb el precedent del catàleg de ma-
nuscrits de la catedral tortosina elaborat pel que en fou canonge arxiver.[13] I feia apro-
ximadament una dècada que s’havia publicat la versió catalana de l’erudit estudi –que 
no catàleg– sobre els manuscrits del monestir de Ripoll de l’austríac Rudolf Beer.[14] 
[Fig. 2] La Sala 14 del Museu Episcopal de Vic, oberta el 1892 i dedicada als manuscrits, en una fotografia de 1921. 
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La segona part d’Els Trescentistes
Com el mateix Gudiol explica en el pròleg de l’obra, van ser les circumstàncies les que el 
van portar a acceptar la proposta dels editors de L’Avenç, primer, i del bibliòfil Salvador 
Babra, després, de continuar i completar Els Trescentistes, que havia quedat estroncada 
amb la mort del seu autor, Salvador Sanpere i Miquel, l’any 1915.[15] No era, doncs, un 
projecte propi, però cal remarcar que, pel que explica en l’esmentat pròleg, l’acabament 
abrupte del text ja lliurat a impremta per Sanpere i la inexistència de material manus-
crit[16] i, fins i tot, d’un pla de l’obra, obligaren el mossèn vigatà a obrar «...amb abso-
luta llibertat per tractar les materies que’m semblessin pertinents, tal com a mi’m fos 
plaent». Sembla, doncs, que la tria dels capítols que va tractar-hi[17] obeeix al seu criteri. 
Entre aquests hi havia el dedicat a la miniatura que, de totes maneres, també havia tin-
gut presència en el primer volum a mans de Sanpere.[18] 
Gudiol es veu condicionat pel fet de treballar en la continuació d’una obra que ja era 
començada, pel fet que Sanpere a la primera part ja havia tractat la miniatura i, potser 
–o això es pot pensar quan s’analitza el volum dedicat a la miniatura d’Els primitius–, 
perquè la il·lustració del tres-cents no vivia el moment tan vibrant historiogràficament de 
què gaudia la il·lustració del romànic. Per tot plegat, l’atenció que presta a la miniatura 
trescentista és infinitament menor a la que es dedicarà a la dels segles xi-xiii en el volum 
corresponent de La pintura mig-eval catalana, i es limita a una quinzena de pàgines de 
text, acompanyades d’una trentena d’il·lustracions. La meitat del capítol consisteix en un 
plantejament general sobre la producció de llibres (inclosos aspectes tècnics i professio-
nals) i la seva consideració, sobretot per part de la monarquia.[19] Com sempre sol fer, 
Gudiol acompanya la seva exposició amb exemples documentals eloqüents i ben triats i 
retrata, encara que sigui breument, una rica casuística que el porta a referir-se a l’arribada 
de llibres de fora i a valorar els motius i vehicles de la seva presència als arxius catalans.
Tot seguit emprèn un recorregut per diversos exemplars seguint una classificació tipo-
lògica, de manera que comença pels libres litúrgics i, d’entre aquests, els missals, que 
mereixen aquesta deferència «per llur riquesa de pintures». De fet, veiem desfilar, en el 
text i en les imatges, obres prou rellevants com el Missal de Galceran de Vilanova, el de 
Santa Eulàlia o el procedent de Sant Cugat del Vallès, il·lustrat per Joan Melec. Continua 
amb un repàs sumari a altres «miniatures de caràcter religiós» i tot seguit aborda el que 
es pot considerar l’aportació més important del capítol: la miniatura dels manuscrits de 
tipus civil. A partir sobretot de la documentació publicada per Rubió i Lluch i dels ma-
teixos manuscrits –compta amb ben poca cosa més– Gudiol sap dibuixar, altre cop, un 
paisatge, esbossat si es vol, però vívid, que té el mèrit de posar en relleu la importància 
d’aquest tipus de textos i, en conseqüència, dels manuscrits que els contenien. Exem-
plars dels Usatges i Constitucions conservats en biblioteques catalanes i estrangeres, les 
Leges palatinae mallorquines, el Llibre del Consolat de Mar, el Llibre Verd de Barcelona i al-
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tres de menor riquesa però no per això menys interessants, desfilen pel capítol. La carto-
grafia i els tractats d’astronomia també hi són considerats i es tanca amb una d’aquelles 
«tornes» que fan espurnejants els textos de Gudiol, aspectes que la historiografia ha 
considerat tradicionalment menors i que ell –que tant podia escriure el primer manual 
d’art català com dedicar la seva atenció a neulers i campanetes– incorpora sense cap 
mena de prejudici. Aquí són els «petits retaules casolans» de tipus devocional fets en 
pergamí. El colofó final el posa el rotlle genealògic de Poblet, «pergamí curiosíssim»...
El capítol següent (IX) consisteix en un recull de «Notes documentals sobre’ls escripto-
ris i miniaturistes catalans». En aquest cas, només existia el precedent d’un dels reculls 
sobre antichs artífexs catalans de mossèn Mas, tot i que referit a unes dates posteriors, 
de finals del xiv a finals del xvi.[20] Gudiol incrementa notablement la nòmina pel que 
fa al període que tracta, tant a partir de dades ja publicades en diversos reculls documen-
tals com d’altres d’inèdites. 
La gran aportació de Gudiol a la miniatura romànica catalana. La tercera part 
d’Els primitius: Els llibres il·luminats
«Diem en català que un pecat en crida un altre de més greu.» Així enceta Gudiol, amb 
irònica modèstia, el pròleg del volum primer d’Els Primitius. Si primer havia accep-
tat continuar la inacabada Els Trescentistes, aquesta vegada s’avenia a completar l’obra 
sencera de la qual aquella formava part, La pintura Mig-Eval Catalana. Ja estava malalt 
aleshores; ell mateix ho menciona. Només veuria impresos els dos primers volums d’Els 
Primitius, publicats, respectivament, els anys 1927 i 1929. La tercera part, titulada Els 
llibres il·luminats, no ho seria fins vint-i-quatre anys després de la seva mort. 
Com ja hem vist que va passar amb la continuació d’Els Trescentistes, Gudiol tampoc no va 
poder comptar amb cap esborrany o planificació de l’obra per part de Sanpere i, per tant, 
va decidir-ne estructura i contingut. Tot i formar part d’un projecte dedicat a la pintura 
medieval catalana i ser, més concretament, una part dels volums dedicats als segles xi-xiii 
(la numeració correlativa dels capítols entre tots tres és significativa en aquest sentit), el 
cert és que el tercer volum, Els llibres il·luminats, té una clara autonomia i, de fet, pot con-
siderar-se el primer manual sobre la matèria. El que havia quedat només apuntat a les 
Nocions d’arqueologia, aquí es desplega àmpliament. Com havia fet amb el primer volum 
(Els pintors i la pintura mural), enceta aquest amb un capítol (XX) titulat «Precedents» on 
es remunta als orígens del llibre a l’antiguitat. En dedica un altre (XXI) a «Els escrivents 
i els il·luminadors» al qual en segueix un de «Notes documentals sobre els escriptors i 
miniaturistes primitius» (XXII), com havia fet a la segona part d’Els Trescentistes.
Es pot dir que hi va abordar totes les qüestions possibles. Sota l’epígraf «La tècnica del 
llibre» (XXIII), no tracta només tota mena d’aspectes materials (pergamí, tinta, siste-
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mes i recursos per a la il·lustració; relligat i enquadernació) sinó d’altres com ara els 
indrets on es guardaven els manuscrits i qui foren els seus possessors. I això el porta a 
parlar dels antics inventaris i mencions documentals de llibres i, encara, de la presència 
al país de llibres d’altres procedències. 
El capítol XXIV («Els manuscrits il·luminats») constitueix una història de la miniatura 
catalana des del segle xi fins al xiii, amb un clar protagonisme inicial dels magnífics 
exemplars bíblics de Ripoll, respecte als quals fa un estat de la qüestió i aporta encer-
tades observacions. Dissocia l’estil de les seves il·lustracions del de la miniatura hispa-
na del s. x i, si bé no arriba a mencionar la tradició carolíngia ni la bizantina, precisa 
oportunament algunes de les característiques que les allunyen dels pretesos precedents 
hispans.[21] Tracta de tots els manuscrits rellevants il·lustrats a la Catalunya d’aquell pe-
ríode, llevat d’un que, en aquell moment, encara no s’havia precisat que tingués aquest 
origen, el Beatus conservat a Torí, còpia romànica feta a Girona de l’exemplar lleonès del 
975 conegut com a Beatus de Girona.[22] 
Si havia inclòs un apartat sobre iconografia a Els Trescentistes, aquí en dedica un a «Els 
tipus iconogràfics en els manuscrits il·luminats»[23] on en fa un plantejament temàtic 
que sembla haver inspirat obres posteriors relatives a la pintura medieval —sobretot 
romànica— catalana. I després de les «Conclusions finals», tanca l’estudi amb una 
«Addició» dedicada a «La cartografia», que constitueix un breu però exquisit colofó.
Més enllà del que ja s’ha destacat en els paràgrafs anteriors, cal valorar en un context 
més general aquesta obra que, tot i haver estat publicada el 1955, s’ha de tenir ben 
present que havia quedat enllestida el 1927, quan es va presentar al Concurs Martorell.
[24] La miniatura catalana comptava aleshores amb alguns estudis destacables per una 
o altra raó, i d’inevitable menció en el context d’aquest capítol. Un d’ells, de fet, era el 
que havia encetat la sèrie La pintura mig-eval catalana: L’art barbre, de Salvador Sanpere 
i Miquel (1908), on l’autor abordava l’estudi de la pintura i miniatura catalanes dels 
segles ix, x i principis de l’xi.[25] L’estudi de Sanpere, indiscutiblement pioner, no gau-
diria però de massa transcendència, ben al contrari del treball exhaustiu de Wilhelm 
Neuss dedicat a les Bíblies de Ripoll i Rodes, Die katalanische Bibelillustration um die 
Wende des ersten Jahrhunderts und die altspanischen Buchmalerei (1922).[26] Gudiol fa ús 
de tots dos, i també d’una monografia anterior del mateix Neuss que analitzava la rica i 
excepcional iconografia del cicle del profeta Ezequiel a les Bíblies de Rodes i Ripoll.[27] 
Al costat d’aquestes monografies convé ressenyar uns quants articles. El més rellevant, 
el de Josep Pijoan on, tot evidenciant els vincles entre les miniatures de la Bíblia i les 
escultures de la portada de l’església del monestir de Ripoll, ratificava l’origen català del 
manuscrit ja suggerit per Neuss.[28] Poc abans, precisament, havia aparegut l’estudi de 
Gudiol sobre l’extraordinària portalada.[29] En una fructífera conjunció, els treballs de 
Neuss, Pijoan i Gudiol, doncs, s’alimenten mútuament posant les bases historiogràfi-
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ques de l’estudi de dos dels monuments més rics del romànic català que, amb un segle 
de diferència, van veure la llum a Ripoll: les Bíblies il·lustrades i la portalada. 
Dos altres manuscrits romànics catalans il·lustrats d’interès havien estat també objec-
te de sengles estudis: els Evangelis de Cuixà[30] i l’Homiliari de Sant Feliu de Girona, 
en un article signat amb un dels seus pseudònims pel polifacètic Feliu Elias, on es re-
produïen totes les miniatures del còdex.[31] A part d’això s’havien anat publicant altres 
notícies sobre miniatura que eren del coneixement de Gudiol.[32] Tot plegat implica que 
Gudiol comptava amb estudis prou interessants sobre alguns dels principals manuscrits 
il·lustrats a Catalunya els segles xi i xii. Però –i és un altre dels mèrits que cal atribuir a 
Els llibres il·luminats– no existia cap estudi de síntesi sobre la matèria. Tampoc a nivell 
hispà, on ompliria aquest buit l’obra de Jesús Domínguez Bordona (1889-1963),[33] les 
importants contribucions del qual foren publicades abans però escrites després que les de 
Gudiol, per la qual cosa aquest no les pogué utilitzar. Com passa amb Els llibres il·luminats 
de Gudiol, els estudis de Domínguez Bordona ofereixen panoràmiques generals, tenen 
la miniatura com a protagonista i han tingut un caràcter pioner. Però les comparacions 
acaben aquí si tenim en compte que Domínguez dedica a la miniatura romànica catalana 
un capítol de mitja dotzena de pàgines. No cal dir que la situació era ben diferent en altres 
països d’Europa, on ja hi havia tradició historiogràfica sobre la matèria.[34] 
Gudiol també es va nodrir de treballs d’historiadors (des dels antics Plini o Isidor), 
paleògrafs i liturgistes nacionals i internacionals (Montsalvatge, Miret i Sans, García 
Villada, Duchesne…). Té en compte els treballs de Pere Pujol i Tubau (1887-1962), ca-
nonge arxiver de la catedral de la Seu d’Urgell, que justament havia estat deixeble seu 
al Seminari de Vic i que va deixar una notable sèrie d’estudis consagrats a la història, la 
cultura i l’art, sobretot urgellencs.
La segona meitat d’Els llibres il·luminats l’ocupen les il·lustracions, més de dos cente-
nars, com en els volums precedents de la sèrie Els primitius, si bé en aquest cas s’agrupen 
totes al final. De fet, constitueix encara avui un ric repertori d’il·lustracions de manus-
crits romànics: n’inclou dues-centes vint-i-cinc. Aquesta profusió d’il·lustracions té a 
veure amb la concepció de La pintura mig-eval catalana i amb l’interès en la fotografia 
del seu iniciador, Sanpere i Miquel i, possiblement, al treball del fotògraf Josep Mas.
[35] El mateix Gudiol, al pròleg del catàleg dels manuscrits vigatans, havia observat: «Tal 
descripció [de cada manuscrit] hauria d’anar acompanyada de sengles fotografies, que 
completessin la idea que tothom ha de formar-se del manuscrit; per més que, no essent 
això possible en l’actual faisó d’estampar el catàleg, tindrem de limitar-nos amb la re-
producció de qualques mostres».[36] Es fa difícil precisar si Gudiol tenia previstes les 
il·lustracions per a Els Primitius. Eduard Junyent, en el proemi a l’edició, diu que a l’obra 
que va deixar escrita Gudiol «només hi han estat afegides aquelles notes que el mateix 
autor tenia previstes i la selecció d’il·lustracions que la matèria del text comportava». En 
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tot cas, la desiderata que el mossèn expressava en el catàleg de manuscrits de Vic s’havia 
acomplert pòstumament.
No hi ha dubte que si l’estudi de Gudiol s’hagués pogut publicar en acabar-se d’escriure 
–l’any 1927, i abans de la Guerra Civil, en comptes del 1955–, hauria tingut el ressò 
i la transcendència que mereixia. Les circumstàncies van voler que al cap de poc de 
publicar-se aparegués un altre estudi que ocuparia el seu lloc en moltes bibliografies, so-
bretot fora de Catalunya: el de Pere Bohigas (1901-2003) dedicat a la miniatura medieval 
catalana.[37] Tot i que les dates d’edició les fan falsament properes, tres dècades separen 
aquestes dues obres. De fet, Els llibres il·luminats es va publicar quan Bohigas ja tenia 
redactada la primera part de la seva obra, relativa també a l’època romànica i que havia 
presentat al premi Massana de l’any 1957 –com Gudiol havia optat al Martorell trenta 
anys enrere. Va tenir temps, de cara a l’edició, d’incorporar aportacions de la publicació 
pòstuma de Gudiol, que també va ressenyar.[38] No cal dir que l’estudi de Bohigas –que 
va arribar a les il·lustracions dels manuscrits a partir de la seva excel·lent tasca en 
l’àmbit de la bibliofília i la filologia– ha estat tan important com meritori. Li devem, 
sobretot, el primer estudi de conjunt sobre la miniatura gòtica catalana. A Gudiol, el 
primer sobre la romànica. 
Data d'acceptació definitiva de l'article: 31 d'octubre de 2014.
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[1] Sobre el context, models i estructura de les Nocions, 
X. Barral i Altet, «Catolicisme i nacionalisme; el primer 
manual català d’arqueologia», Quaderns d’Estudis Me-
dievals, 23-2, 1988, p. 7-21. No s’esmenta altra biblio-
grafia sobre Gudiol i la seva obra per tal com aquest 
estudi forma part d’un volum miscel·lani que n’inclou 
d’altres on aquesta ja apareix.
 
[2] Sobre aquesta classificació, cf. ídem., p. 14-15.
[3] Aquests manuscrits, que designa sense massa pre-
cisions, són la Bíblia de l’Arxiu Capitular de Lleida, que 
és del xii, no del xiii com pensava Gudiol, i, més que 
francesa, les seves il·lustracions la fan connectada amb 
la miniatura anglesa de mitjan segle xii; i l’anomena-
da Bíblia de Vic del 1268, tradicionalment considerada 
francesa sobre la base del seu colofó i il·lustracions, 
si bé també se sospesa que pogués haver estat feta a 
Vic mateix.
 
[4] «Memòria de la Secció Històrico-Arqueològica 
de l’Institut d’Estudis Catalans, donant compte dels 
treballs fets durant el 1921-1922», Anuari de l’Institut 
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d’Estudis Catalans, anys MCMXXI-XXVI, Barcelona, 
1931, p. IX-X.
[5] Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, VI (1920-1922), 
Barcelona, 1925, p. 50-97; v. VII (1923-1927), Barcelona 
1932, p. 59-154, i v. VIII (1928-1932), Barcelona, 1934, 
p. 46-120, amb «Apèndix» d’E. Junyent (p. 110-120).
 
[6] Ibídem, en la «Introducció», p. 50.
 
[7] Villanueva havia visitat l’Arxiu capitular de Sant Pere 
l’any 1806 i en el volum corresponent del seu Viage li-
terario á las iglesias de España (v. VII, València, 1821, p. 
67-93) havia fet una descripció general del seu fons, de-
tenint-se en el que considerava més rellevant. La catalo-
gació de manuscrits, però, havia restat inèdita fins que 
fou publicada a finals de segle (J. Villanueva, «Códices 
e incunables de la catedral de Vich en 1806», Boletín de 




[9] Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de 
Vich, fundado y solemnemente inaugurado en 7 de julio 
de 1891 por el Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. José Morgades y 
Gili, Vic, 1893.
 
[10] Amb un format molt semblant es publicaria, anys 
més tard, el catàleg del fons santcugantenc de l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó: F. X. Miquel i Rosell, Catàleg dels 
llibres manuscrits de la Biblioteca del monestir de Sant 
Cugat del Vallès existents a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Barcelona, 1937 (la primera part del qual s’havia publi-
cat al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, VIII, 1934, 
p. 143-240).
 
[11] C. Pérez Pastor, «Indice por títulos de los códices 
procedentes de San Millán de la Cogolla y San Pedro 
de Cardeña, existentes en la Biblioteca de la Real Aca-
demia de la Historia», Boletín de la Real Academia de 
la Historia, LIII, 1908, p. 469-512; Z. García Villada, 
Catálogo de los códices y documentos de la catedral de 
León, Madrid, 1919; aquest darrer integrat en el projec-
te del Wiener Corpus mencionat un parell de notes més 
avall. El de Sant Isidor de Lleó, de Pérez Llamazares, es 
publicaria el 1923, abans no veiés la llum el de Gudiol 
però quan aquest ja l’havia escrit. I la llista s’estén als 
anys immediatament posteriors amb els catàlegs de les 
biblioteques del monestir de Silos o de la catedral de 
Burgo de Osma. 
 
[12] Se’n fa ressò García Villada al pròleg al seu tot just 
citat catàleg relatiu a la catedral lleonesa. D’altra ban-
da, Gudiol, implicat de ben jove en la gènesi del Mu-
seu Episcopal de Vic, estava immers en aquest esperit, 
que en el món no eclesiàstic coincidiria amb l’interès 
pel passat que caracteritzava la Renaixença. Sobre els 
museus episcopals, M. S. Gros, «Notes per a la histò-
ria dels museus eclesiàstics de Catalunya», Thesaurus. 
L’art dels bisbats de Catalunya, 1000-1800, Barcelona, 
1985, p. 64-75.
 
[13] R. O’Callaghan, Los códices de la catedral de Torto-
sa, Tortosa, 1897. En gran part es basava, però, en un 
inventari publicat l’any anterior (H. Denifle, H. Châte-
lain, «Inventarium codicum manuscriptorum capituli 
dertusensis», Revue des Bibliothèques, VI, 1896, p. 1-61).
 
[14] Los manuscrits del monastir de Santa Maria de Ripoll, 
apareguda per entregues al Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, V, núm. 36-40, 1909-
1910, i també en un sol volum (Barcelona, 1910). L’edi-
ció original en alemany tot just s’acabava de publicar a 
Viena (1907-1908) i formava part d’un projecte d’ampli 
abast de l’Academia Imperial de Viena per a formar un 
Corpus de patrística llatina.
 
[15] Tracta sobre l’edició de La pintura mig-eval catala-
na. M. Freixa, «Salvador Sanpere i Miquel i els pintors 
primitius catalans. La descoberta de les pintures de la 
cel·la de Sant Miquel del monestir de Pedralbes», XII 
Congrés d’Història de Barcelona. Historiografia Barceloni-
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[16] Aspecte que corrobora Freixa (ibídem, p. 8, núm. 
43), si bé, com especifica aquesta autora (p. 7, núm. 38), 
l’estructura general de l’obra era prevista, per tal com 
n’havia aparegut l’índex a la contraportada del primer 
fascicle (l’obra, inicialment, s’havia publicat en fasci-
cles a L’Avenç).
 
[17] Llevat dels dos primers, dedicats al retrat i al pintor 
Pere Serra, respectivament, que Gudiol pogué deduir 
que Sanpere tenia previstos tractar (cf. ibídem). Sobre el 
retrat, per cert, Gudiol havia escrit un brevíssim assaig: 
«El retrat en la pintura catalana antiga», Vell i Nou, any 
V, núm. 101, 15 octubre 1919, p. 380-384, on feia una 
fugaç menció a exemples miniats.
 
[18] Finalment, ambdós volums aparegueren simultà-
niament l’any 1924, sota el títol Els Trescentistes, sense 
data i signats respectivament per S. Sanpere i Miquel 
i J. Gudiol. Joan Sacs en publicà una ressenya crítica 
–que afecta, sobretot, el relacionat amb la pintura– a la 
Revista de Catalunya, 4 i 5, 1924, p. 414-420 i 503-510. 
La publicació motivà l’aparició d’una sèrie d’articles so-
bre la figura i obra de Gudiol a la Gaseta de les Arts, any 
I, núm. 9, 15 setembre 1924, p. 1-7, encapçalats per un 
text laudatori en format epistolar de Joaquim Folch i 
Torres («A Mn. Josep Gudiol, Pvre, al sortir el seu Lli-
bre Els trescentistes catalans»).
 
[19] En aquest sentit li és d’evident ajuda una obra 
que encara avui –se’n va fer una edició facsímil l’any 
2000– resulta tan admirable com inesgotable, els 
Documents per l’historia de la cultura catalana mig-eval, 
d’Antoni Rubió i Lluch (2 v., Barcelona, 1908-1921).
 
[20] J. Mas, «Notes sobre antichs illuminadors a Cata-
lunya», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, v. 7, núm. 53, gener-març 1914, p. 280-284. 
Anteriorment Puiggarí també havia recollit notícies so-
bre il·luminadors, tots, llevat d’un, del segle xiv en en-
davant («Noticia de algunos artistas catalanes inéditos, 
de la Edad Media y del Renacimiento», Memorias de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, III, 1880, 
p. 71-103 i 265-306). 
 
[21] Els llibres il·luminats, p. 104-105.
 
[22] Potser Gudiol no va arribar a conèixer –o no va te-
nir ocasió d’incorporar-ne els resultats a la seva obra– 
l’article on es desvetllava l’origen català del Beatus de 
Torí (W. Neuss, «Eine katalanische Bilderhandschrift in 
Turin», Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, II, 
1929, p. 36-46).
 
[23] S’ha subratllat l’excepcionalitat de l’atenció prestada 
per Gudiol a la iconografia a les Nocions d’arqueologia (X. 
Barral, «Catolicisme i nacionalisme...», op. cit., p. 18).
 
[24] El premi d’aquell any va quedar desert i s’atorga-
ren tres accèssits, un dels quals a Gudiol (La Vanguar-
dia, 12 de maig de 1927, p. 15). El tribunal va conside-
rar que no hi havia «méritos suficientes en ninguna de las 
tres obras presentadas». El temps ha evidenciat el poc 
criteri del jurat i la mort prematura de Gudiol afectaria 
la publicació, a costat d’«altres vicissituds d’edició», 
en paraules de Ramon Pinyol i Andreu, en el pròleg 
a l’edició del 1955. 
 
[25] Que fou també discurs llegit el 14 de juny de 1908 
en la recepció a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona.
 
[26] Tot i ser publicat el 1922, el treball s’havia enllestit 
abans de l’esclat de la Primera Guerra Mundial, cosa 
que en va retardar la publicació, però no va impedir que 
Neuss en difongués els resultats, que van ser presen-
tats al Primer Congrés d’Art Cristià celebrat a Barcelo-
na (26-30 d’octubre del 1913), al qual, per cert, també 
participà Gudiol, que fa referència, precisament, a la 
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intervenció de Neuss (p. 96, núm. 1). Ho ressenyaren 
l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, any V (1913-
1914), p. 922-927 i La Pàgina Artística de La Veu de Ca-
talunya, 28 d’octubre de 1913.
 
[27] Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum 
Ende des 12. Jahrhunderts, Münster, 1912. És en aquest 
estudi on Neuss assenyala les concomitàncies –que ja 
havien estat indicades a nivell textual– entre la Bíblia 
de Rodes (conservada a París i que apareix designada 
com de Rosas [sic]) i la de Farfa (conservada al Vaticà 
i actualment dita de Ripoll) i suggereix que ambdues 
haguessin sorgit d’un mateix escriptori (cf. p. 217-227). 
Sanpere, a l’Art barbre, només parlava de la Bíblia de 
Rodes i no de la de Farfa / Ripoll, en aquell moment 
considerada italiana. Els estudis de Neuss i Pijoan apa-
reguts gairebé simultàniament el 1912 en permetrien 
precisar un comú origen català. Sanpere en tingué co-
neixement quan ja s’havia publicat l’Art barbre i prepa-
rava un annex que, en el moment de la seva mort, ja era 
en fase de proves d’impremta (cf. J. Gudiol, Els llibres 
il·luminats..., op. cit., p. 94-95).
 
[28] J. Pijoan, «Les miniatures de l’Octateuch a les Bí-
blies romàniques catalanes», Anuari de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, any IV, 1911-1912, p. 475-507. Pijoan, que 
era aleshores director de la Escuela Española en Roma, 
havia tingut ocasió d’estudiar manuscrits catalans que 
es trobaven a la Vaticana, resultat de la qual cosa seria, 
a més del citat, l’article «Miniaturas españolas en ma-
nuscritos de la Biblioteca Vaticana. El manuscrito 123 
Regina Lat.», Cuadernos de Trabajo de la Escuela Españo-
la de Arqueología en Roma, I, 1912, p. 1-10. Sobre aquest 
darrer manuscrit tracta un altre estudi que va sortir 
just l’any que Gudiol enllestia l’obra i l’enviava al premi 
Martorell: A. M. Albareda, «Els manuscrits de la Bibli-
oteca Vaticana Reg. Lat. 123, Vat. Lat. 5730 i el scripto-
rium de Santa Maria de Ripoll», Catalonia Monastica, 
I, 1927, p. 23-96 i 326-330. Gudiol els coneix tots dos i 
indica el diferent parer que ambdós autors mantenien 
sobre l’origen ripollès del Reginensis 123 (p. 110).
[29] «Iconografia de la portada de Ripoll», Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya, any XIX, núm. 171-
174, 1909. 
 
[30] A. Boinet, «Notice sur un Évangeliaire de la Bi-
bliothèque de Perpignan», Congrès Archéologique de 
France. Carcassonne. Perpignan, LXXIII session, 1906, 
Paris-Caen, p. 534-551.
 
[31] J. Sacs, «El llibre de les homilies del Venerable 
Beda de Girona», en sis breus entregues a la revista Vell 
i Nou, V, 1919.
 
[32] Les interessants il·lustracions del De Civitate Dei 
de Tortosa havien estat feia poc restituïdes al còdex 
d’on provenien (J. M. March, «Miniaturas españolas 
antiguas. Biblioteca Capitular de Tortosa. Códice nº 
20», Razón y Fe, 45, 1916, p. 351-354). 
 
[33] Domínguez Bordona publica entre els anys 1929 
i 1933 diverses obres de síntesi sobre miniatura a Es-
panya, de gran difusió i transcendència. En destaquen 
dues: La miniatura española, 2 v., Florència-Barcelona, 
1930 (que comptà amb edicions alemanya, anglesa i 
francesa) i Manuscritos con pinturas. Notas para un in-
ventario de los conservados en colecciones públicas y parti-
culares de España, 2 v., Ávila-Madrid, 1933. 
 
[34] Gudiol en té coneixement. Usa –no exclusivament 
però sobretot– bibliografia francesa, que ja havia estat 
important per a les Nocions. Recorre a obres generals 
com la Histoire de l’Art d’A. Michel; fa servir manuals 
com el d’A. Molinier, Les Manuscrits et les miniatures, 
Paris, 1892, que traça la història de la miniatura des 
de l’antiguitat fins al Renaixement precedida per unes 
«Notions préliminaires» que tracten aspectes tècnics; 
G. Loumyer, Les traditions techniques de la peinture 
médiévale, París, 1914 (encara se’n va fer una reim-
pressió el 1998); P. Lauer, Les enluminures romanes des 
manuscrits de la Bibliothèque Nationale, tot just aparegut 
(París, 1927). 
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[35] Vegeu, sobre aquest aspecte, M. Freixa, «Salvador 
Sanpere i Miquel...», op. cit., p. 3-4.
 
[36] Catàleg dels manuscrits..., op. cit., p. 8.
 
[37] La ilustración y la decoración del libro manuscrito en 
Cataluña. Contribución al estudio de la historia de la mi-
niatura catalana, v. I, Período románico, 1960; v. II-III, 
Período Gótico y Renacimiento, 1965-1967, publicats per 
Asociación de Bibliófilos de Barcelona.
 
[38] Analecta Sacra Tarraconensia, XXVII, 1954, p. 144-
148. El mateix Bohigas es refereix a tot això en el pròleg 
del seu estudi (p. XII). I és oportú dir, aquí, que Gudiol 
fa servir el «Repertori de manuscrits catalans. Missió 
a Anglaterra» que un llavors jove Pere Bohigas havia 
publicat a la revista dels Estudis Universitaris Catalans, 
XII, p. 411-457, en el marc d’un ambiciós projecte pa-
trocinat per Rafael Patxot que tenia com a objectiu in-
ventariar tots els manuscrits catalans.
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